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た 35 文字であり，母音 12 字，子音 20 字，半母音







このうち，а，о，у，э，ө，ү，и の 7 つが短母音
で，短母音を２つ並べると長母音となる．たとえば，
аа，оо である．ただし，и の長母音は，ий または ы
の１文字で書かれる．また，二重母音は，ай，ой，
уй，үй の 4 つで，短母音において，а，о，у が男性









モンゴル語：би тэр номыг авав
日本語：  私は あの 本を 買った
英語： I bought that book














































Table 1 List of particles of the noun 
分類 モンゴル語 日本語 交 代 脱
落 
追
加 г н 
主格 なし は/が 
対格 ыг, г, ийг, (аа, 
ээ, оо, өө) 
を ○ ○ 
(гаа, гээ, гоо, 
гөө, а, э, о, ө) 
属格 ын, ы, н, ийн, 
йн 
の ○ ○ ○ 
与位格 д, т, нд に 
時に 
○ ○ 
ад, ат, эд, эт, 
од, от, өд, өт 
ид, ит 
анд, энд, онд, 
өнд, инд 
奪格 аас, оос, ээс, 
өөс 
から ○ ○ ○ 
гаас, гоос, 
гээс, гөөс 
ас, ос, эс, өс 
造格 аар, оор,  ээр, 
өөр 
で ○ ○ 
гаар, гоор, 
гээр, гөөр 
ар, ор, эр, өр 






欠如格 гүй 無で 

























































































2 語の複合語が約 6000 単語，3 語が約 600 単語，4










гүй-х 走る алх-ах 歩く 







現在 иднэ 食べる 
過去 идсэн 食べた 
否定 идэхгүй 食べない 
仮定 идвэл 食べれば 
モンゴル語では，接続する語尾により，終止形，
希求形，副動詞形，形動詞形の４種類の形のうちの





Table 2 List of particles of the verb 
分類 モンゴル語 日本語 
過去 сан, сэн, сон, сөн, жээ, чээ, в, лаа, лээ, 
лоо, лөө 
～した 
ав, эв, ов, өв, ив 
現在・未
来 
на, нэ, но, нө ～する 
ана, энэ, оно, өнө, ина, инэ, ино, инө 
習慣 даг, дэг, дог, дөг いつも～する 
否定 хгүй, аагүй, ээгүй, оогүй, өөгүй, 
сангүй, сэнгүй, сонгүй, сөнгүй 
～（し）ない 
гаагүй, гээгүй, гоогүй, гөөгүй, 
агүй, эгүй, огүй, өгүй, 
ахүй, эхүй, охүй, өхүй, ихүй 
意志 я, ё, е,  сугай, сүгэй, сугой, хаас, хээс, 
хоос, хөөс 
～（し）よう 
ъя, ья, ъё, ьё, ъе, ье, 
ая, эя, оя, өя, 
願望・希
望 
аасай, ээсэй, оосой, өөсэй, 
маар, мээр, моор, мөөр 
тугай, тугэй, тугой 
～したい 
гаасай, гээсэй, гоосой, гөөсэй, 
асай, эсэй, осой, өсэй, 
依頼・命
令 
аарай, ээрэй, оорой, өөрэй 
аач, ээч, ооч, өөч, 
～してくださ
い 
гаарай, гээрэй, гоорой, гөөрэй, 
арай, эрэй, орой, өрэй, 
гаач, гээч, гооч, гөөч, 



















































＋「в」過去  （а 追加） 
また，語幹末が ь で終わる場合は，語幹末の ь の









Энэ загас мах иднэ.： 
この魚は肉を食べる． （恒常的な動作） 
「идэх（ид-）」食べる＋「нэ」 
Аав маргааш ирнэ.： 





















































Table 3 List of particles of the continuative form 
分類 モンゴル語 日本語 
原因 снаар, снээр, сноор, 
снө ө р 
～せいで 
時間１ хад, хэд, ход, хө д ～するとき 
～するために ахад, эхэд, оход, ө хө д 
ахдаа, эхдээ, охдоо, 
ө хдө ө ,  ихдаа, ихдоо 
時間２ тал, тэл, тол, тө л ～するまで 
時間３ саар, сээр, соор, сө ө р ～してから 
目的 хаар, хээр, хоор, хө ө р ～するために 
接続助詞 ч, ж, н ～して 
ач, аж, ан,  эч, эж, эн, 
оч, ож, он,  ө ч, өж, ө н, 
ич, иж, ин 
аад, ээд, оод, ө ө д, гаад, 
гээд, гоод, гө ө д 
逆説 вч, ивч, авч, эвч, овч, ө вч ～しても 
仮定 бал, бэл, бол, бө л, 





















































使役の語幹 （「уул,  лга (лгэ, лго, лгө, лги), 
га (гэ, го, гө, ги),  аа (ээ, оо, өө)」） 
受け身の語幹（「гд, д」） 
協同の語幹 （「лц, лд, цгаа (цгээ, цгоо, цгөө)」） 
用法の例を以下に示す． 
使役 ： хүр-эх  届く→ хүр-гэ-х  届かせる 
受け身 ： хар-ах  見る→ хара-гд-ах  見られる 





完了：ид-эх  食べる→  ид-чих-эх 食べてしまう 
４．モンゴル語 -日本語翻訳支援機能
４．１ 機能の概要 
処理の概要を図 1 に示す．入力されたモンゴル 
図-1 変換処理の概要 
Figure 1 Flow of translation 
表-4 モンゴル語-日本語辞書の例 
Table 4 Example of mongolian- japanese dictionary 
Mongolian Japanese English Parts 
авах 買う buy 4 
авах 得る get 4 
авга おじ uncle 0 
авга ах おじ uncle 0 
авдар 箱 chest 0 
語テキストから 1 行読み込み，スペースやカンマ
（,）でワードを 1 つ 1 つ切り出す．そして，まず
切り出された連続したワード（各ワード間に小文
字のスペースを挟んだ文字列）が，辞書に登録さ





ワード → 語幹｜不定形｜名詞 WF｜動詞 WF
名詞 WF → 語幹 複数形｜語幹 語尾｜
語幹 複数形 語尾｜動詞 WFV 語尾 
動詞 WF → 語幹 語尾｜語幹 補助語幹 語尾｜ 
語幹 
ここで，動詞 WFV は，動詞 WF のうち 3.3 節(3)
の形動詞形の名詞節に示したものである． 



























Table 5 Example of Mongolian verb dictionary 


















































































評 価 プ ロ グ ラ ム は ， Microsoft® Visual 











（原文）Санах ой ба оролт гаралтын 
төхөөрөмжүүдийг хаяглахад хэрэглэгдэнэ. 
モンゴル?-?????のための??ツ?ルに?する??　　13
表-6 動詞の出現頻度 
Table 6 Appearance frequency of verbs 
分類 頻度 分類 頻度 
過去 40 原因 1 
現在・未来 70 時間（とき） 20 
習慣 36 時間（まで） 0 
接続助詞 72 時間（から） 0 
否定 2 目的 0 
意志 5 逆説 0 
願望・希望 0 仮定 12 
依頼・命令 0 名詞節 2 
(1) Санах ой: 記憶,〇記憶装置--
(2) ба: 〇および,〇と,〇そして--
(3) оролт: 入場,〇入力,継承--
(4) гаралтын төхөөрөмж[+ ийг]: 〇出力装置 --を
(5) хаяглах[動：〇住所を書く
[助動 + хад--～する時]: 
（名詞）хаяглах[ад]: 〇住所を書く--に 
(6) хэрэглэгдэх[動： 〇使う
  хэрэглэгдэх[動： 〇運用する 
  хэрэглэгдэх[動： 〇消費する 
  хэрэглэгдэх[動： 〇応用する 
  хэрэглэгдэх[動： 〇適用する 
  хэрэглэгдэх[動： 〇利用する 
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Study on a support tool for Mongolian-Japanese 
translation 
Eiji OHIRA, Erina JYOTANI and Mizuki KOMOTO 
Mongolian and Japanese are classified as agglutinative languages. Moreover they have the same sentence structure 
called SOV. However, some combinations of Mongolian word stems and particles have letter addition or elimination. 
Mongolian also has many types of vowels and vowel harmonies. These features of Mongolian make it hard to learn 
Mongolian and to translate into Japanese. 
This paper reports on a support tool for Mongolian-Japanese translation and proposes simple rules of grammar. We 
made an electronic dictionary based on these rules and evaluated the tool experimentally. 
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